
















































































































































































































































































































































































年 1995/1900 2000/1995 2006/2000 2014/2006
全　国 3.44 1.52 0.35 1.86 
東　京 3.47 1.58 0.38 2.67 
大　阪 3.45 1.53 0.31 2.06 
京　都 3.44 1.52 0.32 1.76 
富　山 3.39 1.54 0.31 1.39 
北海道 4.42 1.55 0.29 1.89 
新　潟 3.37 1.58 0.29 1.24 
長　崎 3.43 1.61 0.30 1.29 




年 1995/1900 2000/1995 2006/2000 2014/2006
一般労働者賃金 2.72 0.74 -0.02 -0.09 
うち男 2.58 0.41 0.04 -0.30 




年 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ランク
全 国 516 611 659 668 673 687 703 713 730 737 749 764 780 　
東 京 548 650 703 714 719 739 766 791 821 837 850 869 888 A
大 阪 547 648 699 708 712 731 748 762 779 786 800 819 838 A
京 都 527 624 673 682 686 700 717 729 749 751 759 773 789 B
富 山 502 593 640 648 652 666 677 679 691 692 700 712 728 B
北海道 472 586 633 641 644 654 667 678 691 705 719 734 748 C
新 潟 499 589 637 645 648 657 669 669 681 683 689 701 715 C
長 崎 468 554 600 608 611 619 628 629 642 646 653 664 677 D
沖 縄 468 554 600 608 610 618 627 629 642 645 653 664 677 D
（構成比：％）
年 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ランク
全 国 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 　
東 京 106.2 106.4 106.7 106.9 106.8 107.6 109.0 110.9 112.5 113.6 113.5 113.7 113.8 A
大 阪 106.0 106.1 106.1 106.0 105.8 106.4 106.4 106.9 106.7 106.6 106.8 107.2 107.4 A
京 都 102.1 102.1 102.1 102.1 101.9 101.9 102.0 102.2 102.6 101.9 101.3 101.2 101.2 B
富 山 97.3 97.1 97.1 97.0 96.9 96.9 96.3 95.2 94.7 93.9 93.5 93.2 93.3 B
北海道 91.5 95.9 96.1 96.0 95.7 95.2 94.9 95.1 94.7 95.7 96.0 96.1 95.9 C
新 潟 96.7 96.4 96.7 96.6 96.3 95.6 95.2 93.8 93.3 92.7 92.0 91.8 91.7 C
長 崎 90.7 90.7 91.0 91.0 90.8 90.1 89.3 88.2 87.9 87.7 87.2 86.9 86.8 D
































































































































全　国 195,032 0.91 346,658 1.61 525,220 2.44 773,774 3.60 
東　京 20,231 0.56 30,448 0.84 40,346 1.12 55,266 1.53 
大　阪 11,479 0.82 17,877 1.28 28,100 2.01 41,524 2.96 
京　都 5,073 1.35 9,417 2.51 13.224 3.53 17.872 4.77 
富　山 2,034 0.97 3,376 1.61 4,647 2.21 6,985 3.32 
北海道 15,735 1.77 31,927 3.60 54,329 6.12 74,903 8.43 
新　潟 4,165 0.93 8,208 1.83 12,531 2.79 19,224 4.29 
長　崎 4,041 1.90 9,411 4.42 12,758 6.00 17,547 8.25 
沖　縄 5,008 2.48 10,206 5.05 15,428 7.64 20,759 10.27 
短時間労働者

















全　国 217,619 3.38 638,832 9.91 1,102,887 17.11 1,800,039 27.93 
東　京 21,520 2.90 47,883 6.45 77,717 10.48 141,719 19.10 
大　阪 15,508 3.57 50,836 11.72 104,097 24.00 152,115 35.07 
京　都 3,963 3.15 14.283 11.34 22,521 17.88 37,151 29.49 
富　山 828 1.65 3,084 6.15 6,228 12.42 12,398 24.71 
北海道 24,198 8.43 71,175 24.81 100,204 34.93 129,103 45.00 
新　潟 3,693 2.89 13,184 10.31 21,905 17.13 34,889 27.29 
長　崎 3,999 5.79 13,089 18.94 20,610 29.82 29,914 43.29 





































































全　国 704 1,786 1,082 1.536 0.394 993 288 0.409 0.710 
東　京 766 2,302 1,536 2.005 0.333 1,148 382 0.499 0.667 A
大　阪 748 1,932 1,184 1.582 0.387 1,049 301 0.402 0.713 A
京　都 717 1,774 1,057 1.474 0.404 1,055 338 0.471 0.680 Ｂ
富　山 677 1,573 896 1.324 0.430 947 270 0.398 0.715 Ｂ
北海道 667 1,523 856 1.283 0.438 886 219 0.328 0.753 Ｃ
新　潟 669 1,516 847 1.267 0.441 919 250 0.374 0.728 Ｃ
長　崎 628 1,451 823 1.311 0.433 829 201 0.320 0.758 Ｄ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































雇用者(万人） 5,353.8 1,348.0 25.2
132.6　うち正規雇用者 3,311.0 136.0 4.1
　うち非正雇用者 2,043.0 1,212.0 59.3
沖
縄
雇用者(千人） 533.5 142.0 26.6
115.6　うち正規雇用者 296.0 22.0 7.3
　うち非正雇用者 237.5 120.0 50.6
東
京
雇用者(千人） 6,056.9 1,394.6 23.0
150.6　うち正規雇用者 3,896.0 137.2 3.5













































































































































































































（14） Kawaguchi, Daiji and Ken Yamada 
（2007）	“The Impact of the Minimum 
Wage on Female Employment in 







































総  数 48,605 10,532 51,147 12,590 50,838 16,206 53,263 18,899 53,538 20,427
35歳未満 19,323 3,192 20,263 4,268 19,734 5,994 18,650 6,269 16,388 5,781
35～54歳 22,376 4,902 22,801 5,289 22,604 6,352 23,217 7,057 25,077 7,905
55歳以上 6,906 2,438 8,084 3,030 8,499 3,861 11,396 5,573 12,073 6,741
男
総  数 28,971 2,862 30,157 3,358 29,245 4,780 29,735 5,911 29,292 6,483
35歳未満 11,218 1,174 11,692 1,517 11,101 2,169 10,281 2,377 8,841 2,234
35～54歳 13,290 495 13,397 488 12,995 851 12,939 1,100 13,845 1,357
55歳以上 4,465 1,193 5,069 1,350 5,149 1,761 6,515 2,434 6,605 2,892
女
総  数 19,634 7,670 20,990 9,231 21,593 11,426 23,528 12,988 24,246 13,944
35歳未満 8,106 2,018 8,571 2,750 8,633 3,825 8,369 3,892 7,546 3,547
35～54歳 9,087 4,407 9,405 4,804 9,609 5,501 10,278 5,957 11,232 6,548






総  数 100.0 21.7 100.0 24.6 100.0 31.9 100.0 35.5 100.0 38.2 
35歳未満 100.0 16.5 100.0 21.1 100.0 30.4 100.0 33.6 100.0 35.3 
35～54歳 100.0 21.9 100.0 23.2 100.0 28.1 100.0 30.4 100.0 31.5 
55歳以上 100.0 35.3 100.0 37.5 100.0 45.4 100.0 48.9 100.0 55.8 
男
総  数 100.0 9.9 100.0 11.1 100.0 16.3 100.0 19.9 100.0 22.1 
35歳未満 100.0 10.5 100.0 13.0 100.0 19.5 100.0 23.1 100.0 25.3 
35～54歳 100.0 3.7 100.0 3.6 100.0 6.5 100.0 8.5 100.0 9.8 
55歳以上 100.0 26.7 100.0 26.6 100.0 34.2 100.0 37.4 100.0 43.8 
女
総  数 100.0 39.1 100.0 44.0 100.0 52.9 100.0 55.2 100.0 57.5 
35歳未満 100.0 24.9 100.0 32.1 100.0 44.3 100.0 46.5 100.0 47.0 
35～54歳 100.0 48.5 100.0 51.1 100.0 57.2 100.0 58.0 100.0 58.3 

































総  数 1.0 3.6 -0.1 5.2 0.9 3.1 0.5 3.4 0.3 3.3 0.1 1.6 
35 歳未満 1.0 6.0 -0.5 7.0 -1.1 0.9 -0.8 3.0 -1.4 2.0 -2.6 -1.6 
35～54 歳 0.4 1.5 -0.2 3.7 0.5 2.1 0.6 2.4 0.6 2.7 1.6 2.3 
55 歳以上 3.2 4.4 1.0 5.0 6.0 7.6 2.8 5.2 2.7 5.5 1.2 3.9 
男
総  数 0.8 3.2 -0.6 7.3 0.3 4.3 0.1 4.2 -0.2 4.5 -0.3 1.9 
35 歳未満 0.8 5.3 -1.0 7.4 -1.5 1.9 -1.2 3.3 -1.8 2.6 -3.0 -1.2 
35～54 歳 0.2 -0.3 -0.6 11.8 -0.1 5.3 0.2 5.2 0.2 7.1 1.4 4.3 
55 歳以上 2.6 2.5 0.3 5.5 4.8 6.7 2.0 4.5 1.8 5.2 0.3 3.5 
女
総  数 1.3 3.8 0.6 4.4 1.7 2.6 1.1 3.0 1.0 2.8 0.6 1.4 
35 歳未満 1.1 6.4 0.1 6.8 -0.6 0.3 -0.4 2.9 -0.8 1.7 -2.0 -1.8 
35～54 歳 0.7 1.7 0.4 2.7 1.4 1.6 1.1 2.0 1.2 2.1 1.8 1.9 
































総  数 2.9 10.4 1.4 6.7 1.5 4.0 1.7 5.9 1.3 4.5 1.0 2.8 
35 歳未満 -1.6 -0.2 
35～54 歳 － － － － － － － － － － 2.1 3.2 
55 歳以上 3.9 8.9 
男
総  数 2.9 15.9 0.2 6.0 0.8 3.5 1.1 7.3 0.5 4.6 0.7 4.2 
35 歳未満 -2.2 1.0 
35～54 歳 － － － － － － － － － － 1.9 6.2 
55 歳以上 2.7 9.0 
女
総  数 2.8 8.2 3.0 6.8 2.4 4.3 2.4 5.3 2.3 4.4 1.4 2.1 
35 歳未満 -1.3 -0.7 
35～54 歳 － － － － － － － － － － 2.1 1.9 






























総　　数 383 75 441 123 472 170 509 207 534 238
35歳未満 201 94 185 93
35～54歳 － － － － － － 233 81 258 95
55歳以上 75 32 91 49
男
総　　数 225 21 260 44 262 59 272 70 281 86
35歳未満 106 38 95 40
35～54歳 － － － － － － 125 20 137 27
55歳以上 42 13 48 20
女
総　　数 158 54 181 80 210 111 236 137 253 152
35歳未満 96 56 90 54
35～54歳 － － － － － － 108 62 120 68






総　　数 100.0 19.6 100.0 27.9 100.0 36.0 100.0 40.7 100.0 44.6 
35歳未満 100.0 46.8 100.0 50.3 
35～54歳 － － － － － － 100.0 34.8 100.0 36.8 
55歳以上 100.0 42.7 100.0 53.8 
男
総　　数 100.0 9.3 100.0 16.9 100.0 22.5 100.0 25.7 100.0 30.6 
35歳未満 100.0 35.8 100.0 42.1 
35～54歳 － － － － － － 100.0 16.0 100.0 19.7 
55歳以上 100.0 31.0 100.0 41.7 
女
総　　数 100.0 34.2 100.0 44.2 100.0 52.9 100.0 58.1 100.0 60.1 
35歳未満 100.0 58.3 100.0 60.0 
35～54歳 － － － － － － 100.0 57.4 100.0 56.7 








正規雇用者 非正規雇用者 雇用者総数 正規雇用者 非正規雇用者 雇用者総数 正規雇用者 非正規雇用者 雇用者総数
50万円未満 0.6 11.3 4.7 0.9 10.0 5.0 0.7 11.4 4.5 
50～99 1.2 29.0 11.8 2.7 28.2 14.1 1.0 25.0 9.6 
100～149 2.9 23.8 10.9 9.2 30.9 18.8 1.4 19.4 7.8 
150～199 5.2 12.6 8.0 13.4 15.9 14.5 2.4 12.1 5.8 
200～249 11.3 10.6 11.1 16.9 7.8 12.8 7.7 12.7 9.5 
250～299 10.6 4.6 8.3 10.9 2.8 7.3 8.0 6.6 7.5 
300～399 19.7 4.2 13.8 16.9 1.6 10.1 18.5 6.7 14.3 
400～499 15.2 1.4 9.9 11.6 0.4 6.6 15.9 2.0 10.9 
500～599 10.8 0.5 6.8 7.3 0.3 4.2 11.4 0.7 7.6 
600～699 7.4 0.3 4.7 4.3 0.1 2.4 8.8 0.6 5.9 
700～799 5.3 0.2 3.4 2.0 0.0 1.1 6.9 0.4 4.6 
800～899 3.4 0.1 2.2 1.3 0.0 0.7 5.0 0.1 3.2 
900～999 1.9 0.1 1.2 0.3 0.1 0.2 3.4 0.2 2.2 
1000～1499 2.9 0.1 1.8 0.7 0.0 0.4 6.3 0.3 4.2 







2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年
１年目離職 15.1 15.0 14.6 13.0 12.2 11.5 12.5 13.4 
２年目離職 11.8 11.8 11.0 10.4 9.5 8.9 10.0 10.1 
３年目離職 9.7 9.1 8.6 7.7 8.3 8.4 8.5 8.8 
３年目合計 36.6 35.9 34.2 31.1 30.0 28.8 31.0 32.4 
高卒就職者の３年以内離職率（全国）
（単位：％）
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年
１年目離職 25.0 25.0 23.8 21.6 19.5 17.2 19.5 19.6
２年目離職 14.6 14.1 12.5 11.8 10.0 10.1 11.3 11.3
３年目離職 9.8 8.8 8.2 6.9 8.1 8.4 8.4 8.8
３年目合計 49.4 47.9 44.4 40.4 37.6 35.7 39.2 39.6
大卒就職者の３年以内離職率（沖縄）
　（単位：％）
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年
１年目離職 27.3 23.1 22.9 21.5 18.6 20.8 25.2 26.2 
２年目離職 15.2 17.3 15.9 14.6 14.8 14.7 14.7 13.9 
３年目離職 9.6 9.2 8.7 9.3 10.3 10.4 9.4 8.5 
３年目合計 52.1 49.6 47.5 45.4 43.7 45.9 49.3 48.6 
高卒就職者の３年以内離職率（沖縄）
（単位：％）
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 年
１年目離職 37.8 36.4 32.5 30.6 32.7 22.9 29.5 33.8
２年目離職 16.4 17.6 15.2 14.4 13.6 15.6 18.8 15.8
３年目離職 10.0 8.2 9.5 10.3 9.7 11.9 7.7 12.1
３年目合計 64.2 62.2 57.2 55.3 56.0 50.4 56.0 61.7
　注：各年３月卒業した新規学卒者の卒業後 3年以内の離職状況
資料：「全国・沖縄の新規学卒者の離職状況」沖縄労働局職業安定局より作成。

